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︵
54
︶ 　
日
本
古
文
化
研
究
所
編﹃
日
本
古
文
化
研
究
所
報
告
﹄︵
日
本
古
文
化
研
究
所
、
一
九
三
五
－
四
一
年
︶。  
︵
55
︶ 　
丸
茂
謹
一
郎
編
﹁
嗚
呼
忠
臣
﹂︵
東
京
楠
公
会
、
一
九
三
五
年
︶、
黒
板
勝
美
﹁
序
﹂﹃
西
都
原
古
墳
の
調
査
・
日
本
古
文
化
研
究
所
報
告
︵
一
〇
︶﹄︵
日
本
古
文
化
研
究
所
、
一
九
四
〇
年
︶。
︵
56
︶ 　
丸
山
二
郎
﹁
仮
称
国
史
館
﹂  
前
注
︵
23
︶
黒
板
博
士
記
念
会
編
著
所
収
、
古
川
隆
久
﹃
皇
紀
・
万
博
・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
﹄︵
中
央
公
論
社
、
一
九
九
八
年
︶
一
〇
六
頁
。
︵
57
︶ 　
坂
本
太
郎
・
林
屋
辰
三
郎
・
井
上
光
貞
﹁
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
︵
歴
博
︶
を
つ
く
る
﹂﹃
日
本
歴
史
﹄
三
九
七
︵
一
九
八
一
年
︶。
︵
58
︶ 　 
黒
板
勝
美
﹃
国
史
の
研
究
﹄
全
三
巻
︵
岩
波
書
店
、
一
九
三
一
－
三
六
年
︶。
︵
59
︶ 　
前
注
︵
四
︶Pai, H
eritage M
anagem
ent, pp.7-22.
︵
60
︶ 　
黒
板
勝
美
﹁
奈
良
時
代
の
文
化
史
的
観
察
﹂
日
本
歴
史
地
理
学
会
編
﹃
奈
良
時
代
史
論
﹄︵
仁
友
社
、
一
九
一
四
年
︶
所
収
。
